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【地図 1】　『内蒙古自治区地図集』（中国地図出版社，2007），pp.10‒11より作成
【表 1】
唐代地名 比定される遺跡 根拠 設置年代 在証例
西受降城 烏加河古城（奮斗古城）
趙占魁 1993，
pp.61‒64
708（景龍 2）年 旧93（p.2982）
天徳軍城
巴彦淖爾市烏拉特前旗
額爾登宝拉格蘇木陳二壕村
張郁 1981，1997
813（元和 8）年
※移置年代
元4（pp.113‒114）
中受降城 包頭市敖陶噺子村北 劉幻真 1994 708（景龍 2）年 旧93（p.2982）
雲迦（伽）関 ― ―
830（太和 4）年
※復置年代
冊410
（明版，p.4876）
振武（軍）
呼和浩特市和林格爾県
土城子遺跡
齊藤 2009，pp.29‒30 745（天寳4）年 元4（p.108）
天寧駅（軍）朔州市城区出土「周望墓誌」孫 2012，pp.76，80 不明 ―
旧＝『旧唐書』　元＝『元和郡県図志』　冊＝『冊府元亀』
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【表 2】
年代 到来勢力 書誌情報 史料内容
① 821（長慶元） ウイグル
旧195
（pp.5211‒5212）
［長慶元（821）年］十一月、振武節度張惟清奏、
「準詔發兵三千赴蔚州、數内已發一千人訖、餘二
千人、待太和公主出界即發遣」。又奏、「天德轉牒
云、『迴鶻七百六十人將駝馬及車、相次至黃蘆泉
迎候公主』」。豐州刺史李祐奏、「迎太和公主迴鶻
三千於柳泉下營、拓吐蕃」。
② 837（開成2） 吐蕃
冊980
（宋本 p.3916）
［開成］二（837）年十一月、天德奏、「吐蕃東北道元帥
論夷加差使、信物及木夾到本道、以其書信上聞」。
③ 841（会昌元）南走派ウイグル
会 5
（pp.73‒74）
敕。回鶻䏫沒斯特勤・那頡啜特勤・頡于伽思・於
解亦阿䶜于思莫賀達干・宰相伊難朱密伽諦略・摩
咄將軍諦略等。天德軍逓所奏表至、再三省覽、憂
屬良深。（中略）又慮邊境守臣、見卿忽至、或懐疑
阻、不副朕心。故遣鴻臚卿張賈馳往安撫。
④ 842（会昌2） キルギズ 資246（p.7968）
黠戞斯遣將軍踏布合祖等至天徳軍言、「先遣都呂施
合等奉公主歸之大唐、至今無聲問、不知得達、或
爲奸人所隔。今出兵求索、上天入地、期于必得」。
⑤ 851（大中5） 沙州 資249（p.8049）
『考異』曰（中略）按『實録』、「五年二月壬戌、天徳
軍奏、『沙州刺史張義潮・安景旻及部落使閻英達
等、差使上表、請以沙州降』。……（後略）」
旧＝『旧唐書』　資＝『資治通鑑』　冊＝『冊府元亀』　会＝『会昌一品集』
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Yin-shan 陰山 Mountains and Tiande-jun 天徳軍 
in the Late Tang Period:
On the basis of 羽032 Document from Dunhuang.
SAITO Shigeo
 This paper discusses the conditions pertaining in the vicinity of the 
Yinshan mountain range during the late Tang period through an examination 
of 羽032, a document discovered at Dunhuang. It begins by establishing that 
this document is a record kept by an emissary from Shazhou 沙州 （present-
day Dunhuang） who in the early 850s reached the Yinshan Mountains, evi-
dence for which is the fact the place names appearing in the document 
conform to late Tang usage and what is known of the political situation sur-
rounding Dunhuang during this period of time. From it, this paper points to 
the fact that in the 850s a post road ran east-west along the southern foot-
hills of the Yinshan Mountains, and that this post road was established pri-
marily for the use of Uighur emissaries traveling back and forth to the Tang 
court from their homeland in the Mongolian Plateau.
 The paper further demonstrates that Tiande-jun was a place where emis-
saries from the north would be sure to visit as it was located in the western 
Yinshan region where travelers from the Mongolian plateau would arrive, and 
that because of this facilities called guan 館 for welcoming the oﬃ  cial emis-
saries were established at this site.
